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代ブリテンの女神（The Ancient British Goddess）』を出版している。1990年以前のグ
ラストンベリーに関する研究［Fortune 2001（1986） ; Hexham 1971 ; Roberts 1978］で
は女神運動についての記述がないこと，2000年代からはグラストンベリー女神運動を扱っ


























































せて，リボンや小物で装飾されている。 8 体は 8 方角の
部屋の壁際に置かれていたが，秋分の女神バンバを示す，
オレンジと茶色のリボンで飾られたモーガンだけは，部































































































































































若干多いといわれる。ドルイドは， 4 つのエレメントと方角，すなわち，東 ⊖  空気，南 ⊖  











































































































































りがとう」と返す。「でも，君は今，ドルイド見習い（Druid to Order）であり， 1 年後，
























































7 ）　ケルトの暦では，季節を 8 つに分けて，それぞれの節目の日が祝祭日とされていた。Samhain
（10月31日頃）に始まり，Yule（12月21日頃，冬至），Imbolc（ 2 月 1 日頃），Eostre（ 3 月21日頃，
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附録
1 ．バンバの勧請の原文
Hail and Welcome Bambha,
Great Mother of the Earth, Gaia, 
We call you⋮Welcome⋮Come join us here today in your sacred space.
We walk upon your sacred body and feel you cooling beneath our feet and the Summer draws 
to a close.
We give thanks for your abundance of fruits, berries and nuts⋮the second cut of harvest.
You feed and nurture us, care for us and keep us grounded upon your beautiful body.
The earth now brown, the trees and sheeding their leaves of golden and amber leaves⋮you are 
preparing to sleep.
Great lady we call to your creatures of the deep, the badger, the fox and the mole⋮come from 
your deep burrows and homes to join us.




Teach us Mother to care for you as you care for us.
Come Nolava of the West⋮come join us, be here with us now.
Hail and welcome Bambha.
2 ．バンバの歌（作詞作曲 Sally Pullinger）
Banbha, Banbha in September, Mellow sun and autumn rain
Ripen fruit while we remember this year＇s joy and pain
You are the Goddess of the harvest, Mother of Earth, abundant One
For all the fruits that you＇ve provided, we give thanks for every one
Mother Earth, Gaia, Banbha, Moronoe
Mother Earth, show us your way
Mother Earth, Mother of ten thousands names
Mother Earth, help us all change
Fruit and grain and nut and leaf, we gather, stash and store
And wood to feed her fire and keep our families dry and warm
Deep inside the Earth is turning, fox and badger dig your hole
Store in plenty for the winter, shelter from the coming cold
Mother Earth, Gaia, Banbha, Moronoe
Mother Earth, show us your way
Mother Earth, Mother of ten thousands names
Mother Earth, help us all change
Standing on your Earth, Great Mother, stillness in my soul
I pray for peace on earth, great Mother, Banbha, heal us all
You are provider and protectress, fox and badger by your side
Through you our dreams are manifested, brought to earth from deep inside
Mother Earth, Gaia, Banbha, Moronoe
Mother Earth, show us your way
Mother Earth, Mother of ten thousands names
Mother Earth, help us all change
